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目 , 以及由电视转播的剧场文艺演出 , 以及“大讲堂”之
类的教育节目。这些节目的一个共同特点 , 就是节目现场





打镜头源自电影实践 , 一般用于两人 (推而广之是双方)
的对话场景。反打是相对于正打而言。当第一个镜头以正
在说话的角色 A 为中心 ———此为正打 , 接着切入旁观者或
听众对前一个镜头内容的反应 ———此为反打 , 也称作反应
镜头 (reactionshot) 。从拍摄角度讲 , 反打镜头与正打镜头
相差 180 度 (当然实际情况并不真的是 180 度) 。电影中正
反打镜头的运用较为复杂 , 有过肩还是不过肩、越轴不越




意义上讲 , 电视节目的“传者”们是在“演”, 现场观众则
是在“观”。电视节目的观演关系遂确立。
综合来看 , 目前电视节目中反打镜头所承担的功能主
要有 : (1) 交代环境 ———描述演播室及剧场内观演双方的
空间关系 , 以及现场观众的一般组成状况 ; (2) 展示观演
双方的对话交流活动 , 这包括节目现场“传者”有意识地
与“受者”进行互动 , 以及“受者”主动地参与到节目进
程当中去 ; (3) 单纯地作为反应镜头 , 捕捉现场观众对节
目的即时反应 ; (4) 当节目不是当场切换而是要做后期编
辑时 , 插入观众的反打镜头能掩盖剪辑跳点 ; (5) 将现场
观众设置为“反应角色” (类似于相声中的“捧哏”) , 以烘
托气氛 , 并引导电视观众使之产生同感 ; (6) 广告作用 ,
如通过反打镜头突出观众阵营中的某些人或物 (广告衫、
标语) 的形象 , 达到强制电视观众注意的目的。







电视观众 , 后者较偏重形式 , 试图通过人为的塑造和附加
意义来引导、说服观众。在技术方面 , 再现型的反打偏爱
全景镜头 , 镜头中的视觉信息量大 , 保持了现场观众表情
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和状态的完整性和自然性 ; 同时镜头持续的时间短 , 不会
使电视观众产生节目被人为中断的感觉。表现型的反打喜
欢用中景乃至特写 , 以达到抒情、强调节目主题或者广告









似乎设有一个更恰当的概念能囊括如下意思 : 其一 , 原生







辑线索 (或是情感逻辑 , 或是故事逻辑) , 此为叙事。换种
说法 , 叙事是“为自然立法” (康德语) 的结果。其二 , 叙













而且常常会自我“解构”, 自行“穿帮”。总之 , 反打镜头
及镜头内容应力求避免成为赤裸裸展示节目“主题思想”
的“传声筒”或“代言人”。
其次 , 合理流畅的叙事并不排斥出于主观目的 (甚至
广告目的) 的抒情型反打 , 但主观性的意图最好以客观的
面目出现 , 并尽量融合进节目的叙事行动之中。这样的要
求当然说起来容易 , 做起来难 , 尤其对于某些承担着额外
使命的电视节目而言。但变通的方法也不是没有。比如在
插入时机和镜头的选择上精心设计、规划 ; 也可以遵循电
影、电视剧的拍摄程序 , 事先写出分镜头剧本 ; 有预演条
件的话 , 辅导现场观众进行配合 , 让他们的当场反应尽量
自然、无镜头感和具有自觉的“亮相”意识 , 尤其不能直
视镜头。能后期制作当然更好 , 可以将观众的反应镜头很




给该“眼睛”施加以引导之间 , 找到可通约的地方 , 而这 ,
归根结底仍是一个叙事的技巧问题。
第三 , 在技术操作层面 , 实际运用反打镜头时还要选
择好镜头内容、镜头时间和镜头类型。先看镜头内容。电
影领域发明反打镜头的初衷 , 是为了拍摄两人的对话交流 ,
寻求通过技术手段把交谈双方融合在一起 , 形成统一的叙









比 , 反应一般动作幅度小 , “观者”的好恶态度流露于表




时间和镜头类型外 , 还要考虑电视观众的接受心理 , 不能
让现场观众的表情跟电视观众的感受之间发生错位 , 出现
屏幕里热、屏幕外冷的情况。反打镜头最忌频频对准既无
交流也非反应的场景。一些节目 , 如“大讲堂”之类 , 可
能编导们觉得单一的正打镜头太过单调 , 为了有所变化起
见 , 常插入现场观众的“听讲”镜头 , 持续的时间还挺长。
殊不知这类镜头等同于电影里的空镜头 , 极易造成电视观
众跟电视节目的间离 , 而无端的间离是叙事上的大忌。在
这一点上 , 2005 年春节晚会“千手观音”就做得很好 , 十
几分钟的节目 , 没有插入一个关于观众的反应镜头 , 从而
保证了节目叙事的完整和电视观众观赏时的一气呵成。这
并非是说“千手观音”之类节目跟现场观众之间没有交流 ,
而是说 , 尽管“千手观音”所引起的现场交流 (如现场观
众表现出的惊羡、全神贯注) 更自然且更真实 , 但对于同
样处于高度移情状态的电视观众而言 , 他们无暇顾及也不




时 , 他们便实现了视点的重合 (目光都对准表演区或讲台)
和身份的同一 (场内观众和电视观众终归都是观众 , 看节
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别林有一句经验之谈 : “拍喜剧片用全景 , 拍悲剧片用特
写。”①将该准则移植到电视节目中也通 , 比如一些访谈、
对话节目 , 如果属于“以情感人”类的 , 那么为了抒情之




外 , 倘若节目本身缺乏足够的吸引力 , 过多的特写镜头则
容易给人以虚假和说教的感觉。反之对于喜剧性的节目内
容 , 反打镜头宜于采用中景和全景来展示现场观众的普遍






夺主之嫌 , 除非现场观众的反应特别感人或特别重要 , 以
至成为电视节目的一部分。实践中有一个指标可以判别镜




动作 , 形象则外在于叙事 ; 动作是自然的 , 形象是静止和
人为的 ; 动作能反映事物发展的全貌 , 形象一般被用于突
出和强调事物的主题或意义。因此 , 电视节目制作如果以









高潮 , 电视编导出于对节目效果的自信 , 会在现场观众做
出反应之前就给出反打镜头 , 现场观众也很配合 , 立即以
鼓掌作为回应。这种理性化、秩序化的镜头处理 , 让旁观
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方言类电视节目的生存与发展
■　王　培
　　近年来 , 随着我国电视传媒业改革的不断深入 , 各类
型频道的大量开播 , 电视媒体的竞争日益加剧 , 而我国既
有的这种中央、省、市各级电视台在城市交叉覆盖的电视








总节目比例的 1/ 40。2005 年 8 月 1 日 , 四川电视台经济频
道进行了全面改版。该频道在每天晚上 10 点之后开辟了
“方言电视”时段 , 连续推出数档四川话方言栏目 , 大张旗
鼓地搞起了电视节目的“方言工程”。①
重庆电视台的老牌栏目《雾都夜话》坚守“方言情景
剧”阵地 , 持续十年而初衷不改。作为新贵 , 重庆方言的
《生活麻辣烫》充分利用重庆方言的独特魅力 , 将市井生活
作适当夸张 , 演绎成城乡平民喜闻乐见的电视快餐 , 甫一




办时 0101 %起步 , 高歌猛进 , 最高峰值于 2005 年 3 月份达






话作为播报语言 , 连说带比划 , 嬉笑怒骂 , 收视率居当地
电视节目榜首。
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